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2-dik Szerdán November 28- kán 1866. adatik 19. sz
Dráma 5 felvonásban, Irta Obernyik Károly. 
( R e n de z ő : R ó n a i . )
S Z E M É L Y E K :
Scbtnidi K rb lian , gazdag  kereskedő — -  Zöidy. Favágó — — — — Boránd.
Maliid j  — —■ 
Judith ! rokonai — —
Rónainé. Ü gyvéd — — •  — Musló.
— Zöldyné. Ferencz, szolga Schraídloél — — Horváth.
Pókfalri V incze j — — —  Rónai. 1. Zádor.
Csődhézi, ügy v éd  — —> * Barlha. 2. 1
‘ *5“
Szombatid.
Nyárai Béla — -  - — Mándoky. 3- i , Vidor
Náni, szobaleány — — — Szőllősy Hermiri. < 4 ' Hegedűs.
Béla, kis fia — — — Besenyei Gyula. Történik Pesten. - - ' I d ő ;  184 0 .
É l ő a d a  11 d ó i á n  c z o k :  Á 2-dik felvonás u tán : ^ M l i g ^ I t f 8 i á l 3 Í t # 8 áé lej ti egy fi- és egy leány- 
növendék. — A dráma után: ,<,í£ilC§íIlláiié4 spanyol táncz, lejli egy leánynövendék.
A táncznövendékek minden dij néikttl szíveskednek föllépni.
B e m e n t i  d t j a l c ; A lsó és közép páholy H  frt. Családi páholy 4  írí.M ásodem eietí páholy g  írt 5 0  kr, Tamlásszék 6 ©  kr. Földszinti zártsz 
Em eleti zártszék  4 ©  kr. Földszinti bem enet 4 - 0  kr. Karzat g l l  kr. o. é r t Garnison, őrm estertől lefelé g ©  kr. fiycrm H regy 8 0  kr.
J e g y e k e t  váltha tn i naponkén t reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tó l 5 óráig'; a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
s ék 5 ©
A m á r a  h i r d e t e t t
PÓRUL JÁRSZ, HA EGYEDÜL JÁRSZ
czimti vígjáték E g f J Ü S l  b e t e g s é g r e  miatt később adatik elő.
(Bgpsi.)
Ü e b te c ie n  1 S 6 6 . Nyomatott a városkönyvnyomdájában. 
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